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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  ของ
นักเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษา กลุม่ตวัอยา่งคือ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ และนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีก่ำาลงั
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 750 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความต้องการจำาเป็นใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ หาคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC = 0.80-1.00 
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำาเป็น  เพื่อแสดงระดับของความต้องการจำาเป็นด้านต่างๆ  โดยใช้ค่าดัชนี PNI
modified
 ผล
การวิจัยพบว่า ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 4 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้านที่มีความ
ต้องการจำาเป็นมากที่สุด คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ (ข้อการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ มีค่า PNI
modified
 = 0.292) 
รองลงมาคือ ด้านอยู่อย่างพอเพียง (ข้อการดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีค่า PNImodi-
fied = 0.261) และด้านมุ่งมั่นในการทำางาน (ข้อการตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และการทำางานด้วยเพียงพยายาม
และอดทนเพื่อให้สำาเร็จตามเป้าหมาย มีค่า PNI
modified
 = 0.253 และ 0.248) ตามลำาดับ
Abstract
  The purpose of this research was to study of needs assessment for developing the eight 
desired characteristics of secondary school students. The subjects consisted of 750 second-
ary school students enrolling during the 1st semester of 2015 academic year. The research 
instruments included needs assessment scale for developing the eight desired characteristics 
with content validity IOC=0.80-1.00. Then data were analyzed and presented by PNI
modified
. The 
results illustrated that the 4- high rank items included learning aspect (knowledge searching 
both inside and outside school through appropriate media, generalizing as body of knowledge 
and applying in daily life with  PNI
modified
 = 0.292), sufficient living aspect (appropriate living with 
resonable, valuable, and moral life with PNI
modified
 = 0.261), work intentino aspect (work’s wiling 
and responsibility and working with attempt PNI
modified
 = 0.253 and endurance for purposive goal 
PNImodified = 0.248), respectively.
คำ�สำ�คัญ: ความต้องการจำาเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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บทนำ�
  นโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพียงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าน้ัน  หากแต่ยังมุ่งเน้นด้าน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย  ดังพระราชบัญญัติการจัดการศึกษามาตรา  8  และมาตรา 
25 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับผู้เรียน และในมาตรา 66 ได้กล่าวถึงการพัฒนาผู้
เรียนเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย 
สติปัญญาอารมณ์  และสังคม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีวิต 
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เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  พัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547: 4, 9, 22) 
  การพฒันาผู้เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่เน้นพฒันาผู้เรียนใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานทีก่ำาหนด 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อนี้ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน.  2553: 9) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ใน มาตรา 
23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู ้
ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับตนเอง  ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสนา  ศิลปะและ
วฒันธรรม ภมูปิญัญาไทย ทกัษะในการประกอบอาชพีและการดำารงชวีติอยา่งมคีวามสขุ โดยตอ้งผสมผสานสาระความรู้เหลา่
นั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรมและ  การทดสอบ  ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบ 
การศึกษา 
  ปัจจัยหลักประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นจักรกลสำาคัญในการขับเคลื่อนให้ 
การปฏิรูปข้างต้นประสบความสำาเร็จ (Reimers.  2003: 141) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดย
ยึดคุณธรรมนำาความรู้ มุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดย
คำานึงถงึการพฒันาผู้เรียนอยา่งรอบดา้น ครอบคลมุทัง้ด้านพฤตกิรรม จิตใจ และปญัญา นอกเหนือจากการยกระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา นอกจากน้ียงัไดส้ง่เสริมและสร้างความตระหนักใหผู้้เรียนมจิีตสำานึกในคณุคา่ปรัชญาของเศรษฐกจิพอ
เพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553: 57) 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง  8 
ประการ เพือ่ใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผู้อืน่ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ในฐานะเปน็พลเมอืงไทยและพลโลก ในการพฒันาผู้เรียน
ใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงค ์จำาเปน็ตอ้งอาศัยการบริหารจัดการและการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย ได้แก ่ผู้บริหารสถานศกึษา คณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูผู้สอน ครูประจำาชัน้ ผู้ปกครอง และชมุชนตอ้งร่วมมือกนัปลกูฝังคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สถานศึกษากำาหนดให้จัดขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งอาจดำาเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้  เช่น  บูรณาการในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุม่สาระ จัดในกจิกรรมพฒันาผู้เรียน จัดโครงการเพือ่พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และปลกูฝังคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำาวัน (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553: 7)
  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 10-50) ไดจั้ดทำาหนังสอื แนวทางการพฒันา การวดัและประเมนิ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถนำาไปใช้ประกอบการวัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยมีการให้ความหมายของทั้ง 8 ประการไว้ 
ดังนี้
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หม�ยถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ 
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ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน  รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ 
 รักช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ หม�ยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
ศรัทธา ยดึม่ันในศาสนา และเคารพเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัริย ์ผู้ทีรั่กชาต ิศาสน์ กษัตริย ์คอื ผู้ทีมี่ลกัษณะซึง่แสดงออก
ถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 ซื่อสัตย์สุจริต หม�ยถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกต้องประพฤติ  ตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ 
และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด 
 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง  กฎเกณฑ์  และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 ใฝ่เรียนรู้ หม�ยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียน
รู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ  ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้
 อยูอ่ย�่งพอเพยีง หม�ยถงึ คณุลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการดำาเนินชวีติอยา่งพอประมาณ มเีหตผุล รอบคอบ มคีณุธรรม 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำาเนินชีวิตอย่างประมาณ
ตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  
มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 มุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น หม�ยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำาหน้าที่การงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำางาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ให้สำาเร็จลุล่วง 
ตามเป้าหมายที่กำาหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
 รักคว�มเปน็ไทย หม�ยถงึ คณุลกัษณะทีแ่สดงออกถงึความภาคภมูใิจ เหน็คณุคา่ ร่วมอนุรักษ์ สบืทอดภมูปิญัญาไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่รักความเป็นไทย 
คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 มีจิตส�ธ�รณะ หม�ยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดย ไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้นผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มี
ลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน 
อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
  เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เป็นการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในภาพรวม โดยระเบียบ
วิธีการวิจัยรูปแบบเดียว  ศึกษากับนักเรียนกลุ่มเดียว  ไม่ได้ศึกษากับในลักษณะเชิงคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงวุฒิ 
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(อนงค ์จันใด.  2550) บางงานวจัิยใชว้ธิกีารเลอืกคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ มาเพยีงดา้นใดดา้นหน่ึงเทา่น้ัน ไม่ได้
เปน็การศกึษาทีค่รบทัง้ 8 ดา้น (ธนภทัร จันทรส์วา่ง.  2552; สมุาล ีวงศษ์า.  2550 ) บางงานวจัิยเปน็การศกึษาในลกัษณะทีเ่ชือ่มโยง
กบัการทำาโครงงาน การจัดการเรียนการสอนเพยีงวชิาใดวชิาหน่ึง การพฒันาความสามารถด้านใดดา้นหน่ึง (ดารัตน์ พงษ์สวุรรณ.์ 
2554; สิทธิพงษ์ ปานนาค.  2556; สิริพร ศรีสมวงษ์.  2549)
  ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น  การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  8  ประการ  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับนักเรียนระดับ 
ชัน้มัธยมศกึษา ถงึการปฏบิตัจิริงและสิง่ทีค่วรปฏบิตั ิซึง่เปน็การทำาการประเมินความตอ้งการจำาเปน็ จะทำาใหเ้หน็ภาพสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
และสิ่งที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องการจะให้เป็น  เพื่อนำาไปสู่การพัฒนารูปแบบการวัดและการสร้างเสริมคุณลักษณะ 
อนัพงึประสงค์ 8 ประการไดเ้ปน็รูปธรรม ตรงตามความตอ้งการและความเปน็จริงของทัง้ตวัครู ตวันักเรียน และสงัคม ทา้ยสดุ 
ผลจากการดำาเนินการวิจัยนี้  จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถนำาไปใช้ในการวัดและผู้เรียนส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
  เพือ่ประเมนิความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
วิธีวิจัย
  การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน คือ  1)  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนา 
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  2)  การสร้างแบบประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 8 ประการ และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
โดยใช้ค่าดัชนี PNI
modified
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สุ่มแบบหลายขั้นตอนในโรงเรียน 3 สังกัด ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 750 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำามาสร้างแบบประเมินความต้องการจำาเป็นใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สำาหรับการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำามาสร้างแบบสัมภาษณ์จำานวน 5 ข้อ และแบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่มี
ลกัษณะมาตรประมาณคา่ 5 ระดับ (Rating scale) จำานวน 21 ขอ้ โดยนำาเคร่ืองมอืมาหาคา่ความตรงเชงิเน้ือหา (Content 
validity)  จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน  5 ท่าน  ในด้านความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ 
ความถูกต้องเหมาะสมและความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสมของรูปแบบการวัดตัวแปร ความเหมาะสมของสัดส่วนการ
วัดในแต่ละตัวแปร และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ พบว่า คุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคำาถามแต่ละ
ข้อมีค่า  IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพในด้านความตรงเชิงเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยได้กำาหนดไว้  และค่าความเที่ยง  (Reliability)  จากการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยที่ได้ปรับปรุงหลังจากตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง (Reliability) ในการวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของทั้งฉบับ เท่ากับ .918
  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปในส่วนของตัวแปรจัดประเภท  (Categorical data)  ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ จำานวน ร้อยละ และการวิเคราะห์สถิติบรรยาย เพื่อนำาเสนอค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรในการวิจัยที่เป็น
ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous data) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่ำาสุด (Min) ค่าสูงสุด 
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(Max) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) ของตัวแปร เพื่อดูลักษณะการกระจาย และการแจกแจงของตัวแปร 
  สำาหรับการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน  จะเป็นประเด็นของรายการพฤติกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ปฏิบัติจริงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายระดับความคิดเห็นสำาหรับด้านต่าง ๆ ตามแนวคิด
ของ เบสท์ (Best.  1970: 204-208) ดังนี้
ค่�เฉลี่ยช่วงคะแนนก�รประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) คว�มหม�ย (ระดับคุณภ�พ)
4.50-5.00      มากที่สุด
3.50-4.49      มาก
2.50-3.49      ปานกลาง
1.50-2.49      น้อย
1.00-1.49      น้อยที่สุด
  การประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ตอ้งการจำาเปน็ เพือ่แสดงระดับของความตอ้งการจำาเปน็ดา้นตา่งๆ โดยใชค้า่ดชันี PNI
modified
=(I-D)/D ซึง่ I (Importance) 
หมายถึง ระดับความคาดหวังที่ต้องการให้เกิด หรือสภาพที่ควรจะเป็น และ D (degree of success) หมายถึง ระดับ
สภาพทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจุบนั สว่นการจัดลำาดบัความสำาคญัของความตอ้งการจำาเปน็ใชก้ารเรียงคา่ดชันี PNI
modified
 จากมากไปหา
นอ้ย คา่ดชันทีี่มีคา่มากแปลวา่มคีวามต้องการจำาเป็นสูงที่ต้องได้รบัความสนใจต้องพัฒนามากกวา่ดชันทีี่มคีา่นอ้ยกว่า (สุวิมล 
ว่องวาณิช.  2550: 279)
ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูภูมหิลงัของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เปน็นักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษา 3 สงักดั ไดแ้ก ่สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร (สพฐ.) สังกัดสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมจำานวน 750 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ภาพรวมของ
ขอ้มลูภมูหิลงัของผูต้อบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 54.40) กำาลังศกึษาระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น (ร้อยละ 55.47) และเกรดเฉลี่ยรวม 3.50-4.00 (ร้อยละ 31.47) รายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร คว�มถี่ ร้อยละ
เพศ
  ชาย 316 42.13
  หญิง 408 54.40
  ไม่ระบุ  26  3.47
กำาลังศึกษาระดับชั้น
  มัธยมศึกษาตอนต้น 416 55.47
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 301 40.13
  ไม่ระบุ  33  4.40
เกรดเฉลี่ยรวม
  น้อยกว่า 2.00  23  3.07
  2.00-2.49  89 11.87
  2.50-2.99 125 16.67
  3.00-3.49 195 26.00
  3.50-4.00 236 31.47
  ไม่ทราบข้อมูล  54  7.20
  ไม่ระบุ  28  3.73
รวม 750 100.00
หมายเหตุ ค่าร้อยละของผู้ตอบในกลุ่มที่มีค่าสูงสุดเป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ 
  การวเิคราะหค่์าสถติพิืน้ฐาน จะเปน็ประเดน็ของรายการพฤตกิรรมทีผู้่ตอบแบบสอบถามไดป้ฏบิตัจิริง ตามคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านใฝ่เรียนรู้ ข้อการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถนำาไป
ใช้ในชีวิตประจำาวันได้  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  จัดอยู่ในระดับปานกลาง  (Mean=3.357)  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ 
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (Mean=4.385) รายละเอียดดังตาราง 2 
  การจดัลำาดับความต้องการจำาเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นด้วยวิธี Priority 
Needs Index แบบปรับปรุง (PN
Imodified
) โดยคำานวณจากค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น (I) และค่าเฉลี่ยของสภาพที่
เป็นจริง (D) พบว่า ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 4 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้าน 
ใฝ่เรียนรู้  ข้อการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะ
สม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้  มีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด  (PNI
modified
=0.292) 
รองลงมาคือ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ข้อการดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม (PNI
modified
=0.261) 
ดา้นมุง่มัน่ในการทำางาน ขอ้การตัง้ใจและรับผิดชอบในหน้าทีก่ารงาน และการทำางานดว้ยเพยีงพยายามและอดทนเพือ่ใหส้ำาเร็จ
ตามเป้าหมาย (PNI
modified
=0.253 และ 0.248 ตามลำาดับ) ดังตาราง 3
  เมื่อนำาคะแนนรวมของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มาตัดตามเกณฑ์ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มสูง (สูงกว่า
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หรือเท่ากับ 80%) จำานวน 214 คน คิดเป็น 28.53% กลุ่มกลาง (70-79%) จำานวน 258 คน คิดเป็น 34.40% และกลุ่มต่ำา 
(ต่ำากว่า 70%) จำานวน 278 คน คิดเป็น 37.07% จากนั้นจึงนำาคะแนนแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของ 
กลุม่ตวัอยา่งกลุม่สงู กลุม่กลาง และกลุม่ต่ำา มาหาค่าเฉลีย่แตล่ะดา้น จะไดค้า่เฉลีย่ของคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ 
จำาแนกตามระดับคะแนนแต่ละคุณลักษณะและภาพรวม ดังตาราง 4 ตาราง 5 และภาพ 1
ตาราง 2 ค่าสถิติพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จำาแนกตามด้าน (N=750)
ด้�น Mean SD Skewness Kurtosis แปลคว�ม
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 - เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 3.523 0.898 0.010 -0.365 มาก
 - ธำารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 3.496 0.959 -0.066 -0.558 มาก
 - ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 3.752 0.984 -0.462 -0.352 มาก
 - เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4.385 0.823 -1.197 0.760 มาก
2. ซื่อสัตย์สุจริต
  -  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกายและ 
วาจา ใจ
3.587 0.873 -0.086 -0.341 มาก
 - ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 3.559 0.883 -0.128 -0.423 มาก
3. มีวินัย
 -ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
3.579 0.911 -0.231 -0.271 มาก
4. ใฝ่เรียนรู้
  -  ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้
3.658 0.844 -0.021 -0.539 มาก
 - แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุป
เป็นองค์ความรู้ และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
3.357 0.940 -0.006 -0.297 ปานกลาง
5. อยู่อย่างพอเพียง
 - ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม
3.527 0.874 -0.058 -0.348 มาก
 - มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
3.745 0.900 -0.204 -0.767 มาก
6. มุ่งมั่นในการทำางาน
 - ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 3.590 0.906 -0.130 -0.426 มาก
 - ทำางานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำาเร็จตาม
เป้าหมาย
3.571 0.901 -0.230 -0.257 มาก
7. รักความเป็นไทย
  -  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
3.897 0.933 -0.479 -0.306 มาก
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ด้�น Mean SD Skewness Kurtosis แปลคว�ม
  -  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม
3.651 0.963 -0.228 -0.550 มาก
 - อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 3.543 1.021 -0.163 -0.698 มาก
8. มีจิตสาธารณะ
  -  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผล
ตอบแทน
3.799 0.941 -0.441 -0.167 มาก
  -  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน 
และสังคม
3.554 0.980 -0.175 -0.508 มาก
ตาราง 3 ความต้องการจำาเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (N=750)
ด้�น I D I-D (I-D)/D ลำ�ดับ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 - เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 4.388 3.523 0.865 0.246 5
 - ธำารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 4.327 3.496 0.831 0.238 7
 - ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 4.430 3.752 0.678 0.181 15
 - เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4.689 4.385 0.304 0.069 18
2. ซื่อสัตย์สุจริต
 - ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 4.368 3.587 0.781 0.218 13
 - ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 4.361 3.559 0.802 0.225 10
3. มีวินัย
 - ประพฤตติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคบัของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม
4.407 3.579 0.828 0.231 8
4. ใฝ่เรียนรู้
 - ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 4.480 3.658 0.822 0.225 10
 - แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนดว้ยการเลอืกใชส้ือ่อยา่งเหมาะสม สรุปเปน็องคค์วามรู้ และ
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
4.336 3.357 0.979 0.292 1
5. อยู่อย่างพอเพียง
 - ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 4.448 3.527 0.921 0.261 2
 - มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4.437 3.745 0.692 0.185 14
6. มุ่งมั่นในการทำางาน
 - ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 4.499 3.590 0.908 0.253 3
 - ทำางานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำาเร็จตามเป้าหมาย 4.458 3.571 0.887 0.248 4
7. รักความเป็นไทย
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ด้�น I D I-D (I-D)/D ลำ�ดับ
 - ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
มีความกตัญญูกตเวที
4.499 3.897 0.602 0.154 17
 - เหน็คณุค่าและใชภ้าษาไทยในการสือ่สารได้อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 4.487 3.651 0.836 0.229 9
 - อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 4.411 3.543 0.868 0.245 6
8. มีจิตสาธารณะ
 - ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 4.487 3.799 0.688 0.181 15
 - เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 4.339 3.554 0.785 0.221 12
ตาราง 4 จำานวนนักเรียนจำาแนกตามระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการแต่ละกลุ่ม
DC เกณฑ์ คว�มถี่ %
กลุ่มสูง >= 80% 214 28.533
กลุ่มกลาง 70-79% 258 34.400
กลุ่มต่ำา <70% 278 37.067
รวม 750 100.00
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จำาแนกตามระดับคะแนนแต่ละคุณลักษณะและภาพรวม
DC Lo Ho Se Av Ap De Ch Pu
กลุ่มสูง 4.438 4.236 4.229 4.236 4.334 4.273 4.469 4.391
กลุ่มกลาง 3.835 3.649 3.673 3.531 3.687 3.616 3.772 3.719
กลุ่มต่ำา 3.242 2.987 2.993 2.923 3.053 3.013 3.036 3.079
รวม 3.838 3.624 3.632 3.563 3.691 3.634 3.759 3.730
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ จําแนกตามระดับคะแนนแตละคุณลักษณะและภาพรวม 
DC Lo Ho Se Av Ap De Ch Pu 
กลุมสูง 4.438 4.236 4.229 4.236 4.334 4.273 4.469 4.391 
กลุมกลาง 3.835 3.649 3.673 3.531 3.687 3.616 3.772 3.719 
กลุมต่ํา 3.242 2.987 2.993 2.923 3.053 3.013 3.036 3.079 
รวม 3.838 3.624 3.632 3.563 3.691 3.634 3.759 3.730 
 
 
ภาพประกอบ 1 คาเฉลี่ยของคุณลกัษณะอันพึงประสงค 8 ประการ  
จําแนกตามระดับคะแนนแตละคณุลักษณะและภาพรวม 
 
หมายเหตุ 
DC ยอจาก Desired characteristics หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
Lo ยอจาก Love of nation, religion and the monarchy หมายถึง รักชาติ ศาสน กษัตริย 
Ho ยอจาก Honesty and integrity หมายถึง ซื่อสัตยสุจรติ 
Se ยอจาก Self-discipline หมายถึง มีวินัย 
Av ยอจาก Avidity for learning หมายถึง ใฝเรียนรู 
  Ap ยอจาก Applying principles of Sufficiency Economy  
Philosophy in one’s way of life 
หมายถึง อยูอยางพอเพียง 
De ยอจาก Dedication and commitment to work หมายถึง มุงมั่นในการทํางาน 
Ch ยอจาก Cherishing Thai nationalism หมายถึง รักความเปนไทย 
Pu ยอจาก Public-mindedness หมายถึง มีจิตสาธารณะ 
 ท่ีมา: Thailand.  Ministry of Education. (2008).  The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 
2008).  p. 7. 
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ภาพประกอบ 1 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
จำาแนกตามระดับคะแนนแต่ละคุณลักษณะและภาพรวม
หมายเหตุ
DC  ย่อจาก Desired charac eristics      หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
Lo  ย่อจาก Love of nation, religion and the monarchy  หมายถึง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
Ho  ย่อจาก Honesty and integrity        หมายถึง ซื่อสัตย์สุจริต
Se  ย่อจาก Self-discipline          หมายถึง มีวินัย
Av  ย่อจาก Avidity for learning        หมายถึง ใฝ่เรียนรู้
Ap  ย่อจาก Applying principles of Sufficiency Economy   หมายถึง อยู่อย่างพอเพียง
  Philosophy in one’s way of life 
De  ย่อจาก Dedication and commitment to work    หมายถึง มุ่งมั่นในการทำางาน
Ch  ย่อจาก Cherishing Thai nationalism      หมายถึง รักความเป็นไทย
Pu  ย่อจาก Public-mindedness        หมายถึง มีจิตสาธารณะ
  ที่มา: Thailand. Ministry of Education.  (2008).  The Basic Education Core Curriculum B.E. 
2551 (A.D. 2008).  p. 7.
  ผลการศึกษาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  พบว่า  เป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ประเทศ แตค่วรมีการปรับเพิม่ในบางประการ เชน่ สง่เสริมความมศีีลธรรม รู้จักเผ่ือแผ่ แบง่ปนั และสง่เสริมความสามคัคใีน
การทำางานร่วมกบัผู้อืน่และอาจตอ้งมกีารรณรงค์ใหต้ระหนักถงึความสำาคญัของการมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทัง้ 8 ประการ 
ใหม้ากขึน้ ซึง่สามารถนำามาใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้โดยอาจมกีารจัดทำาโครงการหรือเปน็กจิกรรมแทรกในวชิาที่
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เรียน กจิกรรมพฒันาผู้เรียนวชิาทกัษะชวีติ สำาหรับสถานศกึษานับเปน็ปจัจัยสำาคญัในการสนับสนุนครู ตอ้งศกึษาหลกัสตูรให้
เข้าใจ คิดโครงการสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผู้บริหารมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมต้องส่งเสริมเข้มงวดให้จริงจัง 
จึงจะทำาให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการมีความใกล้เคียงและ
สอดคล้องกัน จึงสามารถนำามาประสานกันในการใช้กับผู้เรียน สอดแทรกในการเรียนการสอน ในหลักสูตรและแผนการสอน
ในทุกกลุ่มสาระ ซึ่งทุกกลุ่มสาระในทุกระดับชั้นมีการวัดและประเมินผล และควรมีแนวทางคู่มือการดำาเนินการให้กับครูและ
นักเรียนชัดเจนมากขึ้น 
  สำาหรับผลการศึกษาความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNI
modified
) พบว่า ความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 4 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้านใฝ่เรียนรู้ ข้อการแสวงหาความรู้จาก
แหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ยการเลอืกใชส้ือ่อยา่งเหมาะสม สรุปเปน็องค์ความรู้ และสามารถนำาไป
ใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้มคีวามตอ้งการจำาเปน็มากทีส่ดุ (PNI
modified
=0.292) รองลงมาคอื ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพยีง ขอ้การดำาเนิน
ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม (PNI
modified
=0.261) ด้านมุ่งมั่นในการทำางาน ข้อการตั้งใจและรับผิด
ชอบในหน้าทีก่ารงาน และการทำางานดว้ยเพยีงพยายามและอดทนเพือ่ใหส้ำาเร็จตามเปา้หมาย (PNI
modified
=0.253 และ 0.248) 
ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพร ศรีสมวงษ์ (2549) ดารัตน์ พงษ์สุวรรณ์ (2554) และสิทธิพงษ์ ปานนาค 
(2556)  ที่ได้เน้นการศึกษาในลักษณะที่เชื่อมโยงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับการทำาโครงงาน  การจัดการเรียน
การสอนเพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง การพัฒนาความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งสามารถนำามาประกอบกับผลการวิจัยในครั้งนี้ นั่น
คือ การหาแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
  ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช ้จะเหน็ไดว้า่บคุลากรทีเ่ก่ียวขอ้งกบันักเรียน ควรจัดกจิกรรมทีส่ง่เสริมใหนั้กเรียน
ได้พัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว  โดยอาจผสมผสานกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  การบูรณาการ 
กบัการเรียนในรายวชิาอืน่ ๆ  ใหนั้กเรียนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีท่ำาร่วมกบัชมุชน อกีทัง้ ควรจะเพิม่ชอ่งทางการประชาสมัพนัธใ์ห้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เกี่ยวกับความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านที่กล่าวมา ซึ่งจะก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวนักเรียนและสังคมได้อย่างเต็มที่
  ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยในครั้งต่อไป อาจนำาผลการประเมินความต้องการจำาเป็น ไปศึกษาในลักษณะของการวิจัย
แบบผสมผสาน โดยการศึกษาเชิงลึก ด้วยกรณีศึกษา ร่วมกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อหาแนวทางให้มีการพัฒนานักเรียน 
โดยอาจจะศึกษาไปถึงปัจจัยต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  เพื่อหาทาง 
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้ได้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
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